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est.uexternado.edu.co]. 
Divergencia nos brinda 
oportunidades nuevas. 
Nos da un espacio para 
ser incluidos, para ex-
presarnos y trascender. 
Nos abre puertas hacia 
nuevos mundos intelectuales, nuevos 
amigos, nuevas perspectivas y nuevos 
propósitos. Nos otorga el don de la 
duda y la habilidad de la respuesta.
Con Divergencia formamos un ca-
rácter crítico y abierto de discusión 
académica, de inconformismo o re-
signación. No es por la universidad 
pluralista en la que se formó, más bien, 
responde a la iniciativa estudiantil 
colombiana, que con su juventud y 
rebeldía ante las ideas quiere formar 
una revolución intelectual con ellas, 
formulando las preguntas, y si es po-
sible, las respuestas a los dogmas tra-
dicionales que imperan en Colombia 
y que no la han dejado avanzar.
Divergencia no nos dejó un nombre 
ni un cargo, nos dejó reconocimiento. 
Divergencia nos ha dado triunfos y do-
lores de cabeza, nos ha dado alianzas, 
nos ha ofrecido un espacio cada vez 
más importante en la academia, nos 
ha dado amigos y rivales intelectua-
les. Lo más importante es que nos ha 
dado la oportunidad de expresarnos.
Imagen tomada de https://goo.gl/vlAfEu
Y nosotros le hemos dado a Diver-
gencia la posibilidad de no caer, de 
mantenerse y de expandirse. Le hemos 
dado contenido, reconocimiento y 
seguidores. Al final, somos nosotros 
mismos los que nos hemos dado las 
oportunidades que esta revista estu-
diantil nos brinda, así como mante-
nemos estas oportunidades abiertas 
para los que vienen. Y eso es lo más 
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valioso: perpetuar un patrimonio de 
esta Facultad de Economía para las 
futuras generaciones, cada vez más 
rebeldes frente a las ideas, con más 
ganas y más visión.
